






































































































A 用件型 書籍拝借のお願い ９
B テーマ型 書籍について ８
C 挨拶型 はじめまして ０






































C 詫び型 突然のメール失礼いたします。 １７












































































































従来型 A 貸していただけないでしょうか。 ２１





願望型 A お借りしたいです。 ２
従来型 B お貸しいただければ幸いです。 ６
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